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■13日間という極めて短期の臨時国会が、8月9日閉会しました。総選
でかろうじて連立3党は過半数を制し、森新内閣が発足したわけですが、
国内外に問題が山積しているのに、10月まで国会を開かないっもりだっ
たのです。野党の追及でやっと開かれた臨時国会で、私は国会議員になっ
て初めて、総理の所信表明演説に対する代表質問をする立場をもらえまし
た。言いたいことは沢山あったのですが、絞りに絞って、男女共同参画社
会の問題、経済・金融問題、そして指導者のあるべき姿と教育の3本柱で必
死に原稿を練り、本会議で20分の質問をしたのです。
■大半は今の不良債権問題の先送り処理と場当たり的対応が、経済の根幹
を揺るがし、年金財政まで窮迫させ、人々の消費の低迷、倒産とリストラ
を呼んでいることを認識し、大英断を振るって、今、解決すべきではない
かと訴えました。しかし総理というより答弁を作る大蔵省の危機意識は相
変わらず低いものでした。
■同時に、不況は女性により厳しく影響し、女性の非正規雇用化が進んで
いることも訴えたのですが、総理の答は、不況のせいではなく、「家事や育
児がある女性は、家庭との両立を図りやすい非正規が多い」と言わんばか
りの答でした。
嗣今、働く女性の約半数はパートや派遣です。大阪のハンドの会に先日久
しぶりに参加しましたが、正社員として働いていても、残業は増えている
のに収入は減らされているケースもあり、離別女性の雇用は一層厳しさを
増しています。同封したチラシはアンケート用紙になっていて、私もこの
キャンペーンの呼びかけ人の一人で、ハンドで協力することにしました。
今の女性の雇用状況に怒りを持っている人、ぜひご協力下さい。どこかに
「ハンド」と書いて投函して下さい。　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一っの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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離婚を考えたことがあるか（複数回答）
”O．
とてでるとはjt：、‘Zいが、えこ
でk“っている
か 言い こカ、買
したいが　禺　が同，しZい
にお　い口，、　　について　1、
妻職業妻年齢
F数
3
1
3
33
12
3
2
55
9
78
7
206
olo
1．　46
O．　49
1．　46
16．　02
5．　83
1．　46
O．　97
26．　70
4．　37
37．　86
3．　40
100．　00
理
?????
離婚を考える原因
回答 件数
?
価値観、人生目標が違う 118 57．28
夫の経済力のなさ、経済観念の違い 53 25．73
夫が家庭を省みない 51 24．76
夫の不貞 73 35．44
妻の不貞 1 0．49
夫のアル中、酒乱 16 7．77
夫の暴力 61 29．61
子どもをめぐっての対立 25 12．14
親兄弟との折り合いが悪い 38 18．45
相性が悪い 63 30．58
性的不一致 53 25．73
夫のギャンブル癖 17 8．2、
妻が働くことに対する理解のなさ 33 16．02
その他 44 21．36
無回答 2 0．97
目営手伝い
；Fj5ZEMtwfftw
妻年収
夫年齢
t数
76
27
36
12
8
10
2
2
33
206
olo
36．　89
13．　11
17．　48
5．　83
3．　88
4．　85
O．　97
O．　97
16．　02
100．　00
離婚を考えるときの障害
回答 件数 ％
住居 83 40．29
生活力 140 67．96
子ども 93 45．15
老後の不安 51 24．76
一人で生きる不安 58 28．16
馴染んだ生活への未練 33 16．02
配偶者への未練 19 9．22
相手が離婚に同意しないこと 44 21．36
親兄弟の反対 6 2．91
世間体 29 14．08
その他 12 5．83
無回答 10 4．85
P数
182
17
5
2
206
O／e
88．　35
8．　25
2．　43
O．　97
100．　00
礁100・v299300－v399400・v499
500一一699
700－v999
1000－v
不明tw
現在の状態rc
結婚年数
??
現在の状態2
t数
102
3
82
o
17
2
206
o／o
49．　51
1．　46
39．　81
o．　oo
8．　25
O．　97
100．　00
別
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支援ネットワークアンケート中間報告（8月15日現在）
アンケート数　52通（内　女性50通、男性2通）のうち女性50通について集計
年齢
年齢
20代
30代
40代
50代
60代～
不明
総数
サービスの利用
回答
したい
したくない
わからない
その他
無回答
総数
サービスの提供
回答
できる
できない
将来できる
その他
無回答
総数
サークル活動1
回答
習いたい
習いたくない
わからない
無回答
総数
サークル活動2
回答
教えたい
教えられない
わからない
無回答
総数
　ole
　2．　00
36．　00
34．　00
24．　00
　4．　00
　0．　oo
正00．00
件　　％
　221　44．00
　11　2．　00
　241　48．00
　0t　Oi　OO
　31　6．　00
　501　100．　00
件　　％
　251　50．00
　101　20．00
　91　18．00
　41　8．　00
　21　4．　00
　50t　IOO．　OO
件　　％
　351　70．00
　31　6．　00
　5t　10．00
　71　14．00
　501　100．　00
件　　％
　81　16．　00
　71　14．00
　101　20．00
　251　50．00
　501　100．　00
ハンドで支援ネットワークを作る
回答
反対
その旧
してほしいサービス（複数回答）
件　　％
　471　94．00
　　　2．　00
　　　2．　00
　　　2．　00
　501　100．　00
回答 件
?
保育園の迎え 7 14．00
保育園の送り 5 10．00
ペピーシフ二一 7 14．00
時間外保育 7 14．00
病児保育 14 2＆00
保護者の代理（園外保育、参観の代理） 6 12．00
留守番 7 14．00
お弁当の宅配 7 14．00
食事作り 14 28．00
買物 3 6．00
住宅の掃除（部屋、風呂等》 達3 26．00
大掃除 13 26．00
衣替えの手伝い 3 6．00
洗濯（洗う、干す、取入れ、アイロン、布団干 2 4．00
クリーニングの預け、受取 0 0．00
詣し相手 13 26．00
役所、金融機関の手続き代行 6 12．00
代筆、資料整理 1 2．00
旅行中のペットの世話 8 16．00
植木の水やり 4 8．00
家事その他 10 20．00
見守り 4 8．00
外出介助（通院、散歩） 7 14．00
身辺介助 5 10．00
送迎 5 10．00
病院へ薬を取りに行く 7 14．00
病院、自宅へ様子を見に行く 6 12．00
病院への届物 1 2．00
介護、介助その他 0 0．00
全体その他 10 20．00
無回答 4 8．00
時間貯蓄制度について（複数回答）
回答
時間預金が良い
時間預金でも使用期限をつけた方が良い
提供できるサービス（複数回答）
回答
保育園の迎え
保育園の送り
ヘヒーシフター
時間外保育
病児保育
保護者の代理（園外保育、参観の代理）
留守番
お弁当の宅配
食事作り
買物
住宅の掃除（部屋、風呂等）
大掃除
衣替えの手伝い
洗濯（洗う、干す、取入れ、アイロン、布団干
クリーニングの預け、受取
話し相手
役所、金融機関の手続き代行
代筆、資料整理
旅行中のペットの世話
植木の水やり
家事その他
見守り
外出介助（通院、散歩）
身辺介助
送迎
病院へ薬を取りに行く
病院、自宅へ様子を見に行く
病院への届物
介護、介助その他
全体その他
無回答
件　　％
00
サ
618 ????7
9
0
ロ
84
042
0015
00201
00015 ????7
91 ?」?221
4
0??6
7
0
ロ
0351
02361
006231
02361
0618
008241
0042
008241
002361
04221
00221
00824L
06231
006231
0042
OO6381
00819
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